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S ur l’océan Indien sud, la périodela plus favorable à la formationde cyclones tropicaux s’étend de
fin octobre à mai, avec un pic d’activité
en février/mars. La saison 2012-2013 a
débuté de manière assez précoce avec le
baptême(1) d’Anais le 12 octobre 2012 et
s’est terminée le 11 mai 2013, avec la
disparition de la tempête tropicale
Jamala. Comme pour la saison précé-
dente, entre ces deux phénomènes
cycloniques, treize autres tempêtes ou
cyclones tropicaux se sont enchaînés.
Bassin sud-ouest
La saison cyclonique 2012-2013 s’ins-
crit dans la moyenne climatologique.
Un seul élément s’écarte quelque peu
de la norme : le nombre élevé de tempê-
tes tropicales à s’être développées jus-
qu’au stade de cyclone. En effet, sur les
dix tempêtes tropicales, sept se sont
transformées en cyclone tropical. En
moyenne, le bassin connaît un peu plus
de neuf tempêtes tropicales dont la moi-
tié – soit entre quatre et cinq – atteint le
stade de cyclone tropical (voir tableau
2). La dernière fois que l’on avait
observé sept cyclones sur le bassin,
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26 février 2013, le cyclone tropical Rusty avant
son atterrissage sur les côtes australiennes.
Image du satellite Aqua.
(© Nasa, Modis/Lance)
c’était lors de la saison 2006-2007 qui
avait connu également dix baptêmes.
Malgré ce nombre élevé de cyclones
tropicaux cette saison, leur durée de
vie au stade de cyclone est demeurée
limitée dans le temps (3 jours en géné-
ral, 4 pour le cyclone Claudia). Ainsi,
en termes de nombre de jours d’acti-
vité perturbée et de nombre de jours
cycloniques, cette saison s’inscrit par-
faitement dans les normes. Ce para-
mètre est très représentatif de l’activité
cyclonique réelle car il intègre à la fois
le nombre de phénomènes et leurs
durées de vie cumulées.
Sur ces dix phénomènes, quatre ont
eu une influence sur les terres habi-
tées, mais un seul a réellement touché
terre : le cyclone tropical Haruna à
Madagascar.
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Tableau 2. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) sur l’océan Indien sud-ouest
(phénomènes ayant séjourné partiellement ou entièrement à l’ouest du 90e Est).
Tableau 1. Dénomination des perturbations tropicales (vent ≥ 34 nœuds).
Sud-ouest
de l’océan Indien
Sud-est
de l’océan Indien
Vitesse moyenne maximale
du vent
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
64 à 89 nœuds
90 à 115 nœuds
≥ 116 nœuds
Dépression tropicale modérée
Dépression tropicale forte
Ouragan ou cyclone tropical intense
Tempête tropicale modérée
Forte tempête tropicale
Cyclone tropical
Cyclone tropical intense
Cyclone tropical très intense
(1) Les phénomènes sont baptisés à partir du
stade de dépression tropicale modérée ou tem-
pête tropicale modérée (vitesse moyenne maxi-
male du vent supérieure ou égale à 34 nœuds).
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21 février 2013, le cyclone tropical Haruna, pratiquement à son pic d’intensité dans le canal de
Mozambique, se dirige vers Madagascar. Image du satellite Terra. (© Nasa, Modis/Lance)
Dumile et Felleng
arrosent la Réunion
Anais, première tempête tropicale et
premier cyclone tropical de la saison
cyclonique 2012-2013 est le système
précoce le plus puissant connu sur le
bassin Indien sud. Anais a suivi une
trajectoire purement maritime du 12 au
17 octobre 2012.
Les deux phénomènes suivants, la
brève tempête tropicale Boldwin et le
cyclone tropical Claudia, respective-
ment fin novembre et début décembre
2012, ont également emprunté des tra-
jectoires océaniques. L’année 2012 se
finit ainsi sans dommage sur l’océan
Indien sud-ouest.
Puis, au premier jour de l’année 2013,
après environ six années sans alerte
cyclonique à la Réunion (la plus longue
période de calme dans l’histoire
récente), le cyclone tropical Dumile
apparaît sur le bassin. Comme pour
Gamede en février 2007, Dumile a
nécessité un passage en alerte cyclo-
nique rouge, début janvier. Il s’agit là de
la deuxième alerte rouge la plus précoce
derrière l’alerte rouge de Daniella en
décembre 1996. Bien que l’œil de
Dumile soit passé beaucoup plus près
de la Réunion que celui deGamede, son
influence été moindre tant du point de
vue de sa durée qu’en termes de force
de vents ou de quantités de pluies. Si
Dumile n’a pas été un cyclone très puis-
sant, il a rappelé que la Réunion
demeure une terre de cyclones.
À la mi-janvier, du 12 au 17, la tem-
pête tropicale Emang a circulé sur le
bassin sans toucher terre.
Fin janvier-début février, le cyclone
tropical Felleng a largement arrosé les
Seychelles avant de longer la côte
orientale de Madagascar, à environ
200 km au large où il aurait fait 9 victi-
mes. Enfin, il est passé à une distance
de plus de 400 km des côtes ouest de
la Réunion, entraînant une forte houle
et des pluies intenses à l’origine de
nombreux dégâts.
En définitive, le cycloneDumile secondé
par Felleng, peut être considéré comme
plutôt bénéfique pour la ressource en eau
à la Réunion, mise à mal par plusieurs
années de sécheresse. Ainsi, grâce à ces
deux cyclones, la saison des pluies 2012-
2013 affiche un bilan quasi normal sur
l’île avec une partie ouest déficitaire
mais une région sud, très touchée par
la sécheresse de ces dernières années,
nettement excédentaire.
Image du satellite Météosat 9, en composition colorée, le 3 janvier 2013 à 08 h 15 UTC. Depuis
06 h 00 UTC, l'île de la Réunion a été placée en alerte rouge. Le centre du cyclone Dumile devrait passer
à moins de 100 km au large de la côte ouest du département.
(© Météo-France DP/CMS)
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Haruna frappe Madagascar
Alors que le cyclone tropical Gino
natif du 11 février 2013 se meurt après
un innocent trajet océanique, le futur
cyclone tropical Haruna voit le jour
dans le canal du Mozambique. Le
cyclone atteint son pic d’intensité le
21 février, à la veille de traverser le
sud de Madagascar. Au bilan, Haruna
aurait fait 24 victimes, 16 disparus,
plus de 10 000 sans-abri et de nomb-
reux dommages aux infrastructures
dans le sud du pays.
Après un mois de mars exempt de for-
mation cyclonique, Imelda reçoit son
nom de baptême le 6 avril. La tempête
tropicale atteint brièvement par deux
fois le stade de cyclone tropical sans
faire de dégât. Entre le 8 et le 11 mai,
de manière tout aussi innocente, la
tempête tropicale Jamala vient fermer
le bal de la saison 2012-2013 sur
l’océan Indien sud.
Bassin sud-est
En 2012-2013, cinq tempêtes tropica-
les, dont trois cyclones tropicaux, ont
circulé sur le bassin sud-est de l’océan
Indien pour une moyenne sur dix ans
de six baptêmes annuels dont la moitié
atteignent le stade de cyclone tropical
(voir tableau 3).
Seul phénomène de la saison natif de
2012 sur ce bassin, la tempête tropi-
cale Mitchell circule du 28 au
30 décembre bien au large des côtes
occidentales de l’Australie sans impact
significatif sur le pays.
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Tableau 3. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) sur l’océan Indien sud-est (phénomènes ayant
séjourné partiellement ou entièrement à l’est du 90e Est).
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Nom
Type
Date de début
Date de fin
1
Anais
Cyclone
12.10.12
17.10.12
2
Boldwin
Tempête
24.11.12
25.11.12
3
Claudia
Cyclone
07.12.12
13.12.12
4
Dumile
Cyclone
01.01.13
05.01.13
5
Emang
Tempête
12.01.13
17.01.13
6
Felleng
Cyclone
26.01.13
03.02.13
7
Gino
Cyclone
11.02.13
16.02.13
8
Haruna
Cyclone
19.02.13
25.02.13
9
Imelda
Cyclone
06.04.13
16.04.13
10
Jamala
Tempête
08.05.13
11.05.13
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Après une semaine de calme, le 5 jan-
vier 2013 le futur cyclone tropical
Narelle prend naissance sur la mer de
Timor. Dans une trajectoire sud-ouest,
il reçoit son nom de baptême le 8 jan-
vier avant de se diriger vers le sud
sud-ouest en se renforçant. Narelle a
amené des vents violents et des
pluies intenses en Indonésie, faisant
14 victimes, 17 disparus et plus de
10 000 sans-abri. Il atteint son pic
d’intensité les 11 et 12 janvier bien au
nord-ouest d’Exmouth (ville côtière à
l’ouest de l’Australie). Puis, circulant
sur des eaux plus froides, il perd de
son intensité à mesure qu’il poursuit
sa route avant de disparaître à la
mi-janvier. Resté bien au large des
côtes australiennes, Narelle a juste
interrompu momentanément la navi-
gation et les activités off-shore sans
causer de dommages importants.
Le 22 janvier, une nouvelle tempête
tropicale est baptisée Peta. Bien que
brève et peu puissante, Peta a touché le
nord-ouest de l’Australie le 23 janvier,
perturbant elle aussi la navigation et
les activités off-shore.
Un mois plus tard, à l’ouest de la mer de
Timor, une dépression tropicale apparaît.
Le phénomène est baptisé Rusty le
24 février. Rusty se renforce au stade de
cyclone tropical avant d’atterrir à 10 km à
l’est de la station de Pardoo, avec des
rafales jusqu’à 200 km/h. On dénombre
des dégâts aux infrastructures, des inon-
dations et des pertes de bétail. Le port de
Port Hedland est resté fermé 86 heures au
passage du cyclone.
Enfin, issue d’une dépression apparue
bien au sud de Sumatra, Victoria est
baptisée entre les îles Cocos et
Christmas le 9 avril au stade de tem-
pête tropicale avant d’atteindre celui
de cyclone tropical. Victoria poursuit
ensuite sa course vers le sud au-dessus
de l’océan en s’affaiblissant pour
disparaître le 12 avril.
Les listes des futurs baptêmes sont disponibles sur le
site de l’Organisation météorologique mondiale :
www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/index_en.html.
Nom
Type
Date de début
Date de fin
11
Mitchell
Tempête
28.12.12
30.12.12
12
Narelle
Cyclone
08.01.13
14.01.13
13
Peta
Tempête
22.01.13
23.01.13
14
Rusty
Cyclone
24.02.13
28.02.13
15
Victoria
Cyclone
09.04.13
12.04.13
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